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NAZMI ZİYA GÜRAN (1881 - 1937)
Bir maliyecinin oğludur. İstanbul'da doğdu. Fatih’in hocası Molla Güra- 
ni soyundan olduğu için, soyadı kanunu çıkınca Güran adını aldı. Yüksek 
öğrenimini Siyasal Bilgiler’de yaptı. Ancak, babasının ölümünden sonra Gü­
zel Sanatlar Akademisine girerek Osman Hamdi Bey, Valeri gibi hocalar­
dan ders gördü. Ama yalnız Hoca Ali Rize’nin tesirinde kaldı. 1905 yılında 
üç ay için İstanbul’a gelen Fransız ressamı Paul Signac'la tanışması, onun 
sanat görüşünü değiştirdi ve Empresyonist resmi benimsetti. Paris’te Julian 
Akademisinde ve Cormon’un atelyesinde çalıştı. 1914 ten sonra memlekete 
dönünce iki defa Akademi’de müdürlük etti. Sağlığında son sergisi, ölümün­
den birkaç gün önce (17 Ağustos 1937) Akademi’de açtığı toplu sergidir.
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Güzel Sanatlar Akademisinin Türk
resim sanatına armağan ettiği ilk 
büyük isimlerden biri ve en ünlü 
ressamlarımızdandır. 1881'de İstan­
bul'da doğmuştur. Mülkiye Mekte­
bini bitirdikten sonra Sanayi-i Nefise 
Mektebine girmiştir. 1908 yılında 
buradan mezun olduktan sonra Pa­
ris'e gönderilmiş, orada ünlü res­
samların atölyelerinde resim bilgi­
sini arttırmış, görünüşünü zenginleş- 
tirmiştir. Türk resim sanatında em­
presyonizmin öncülerinden olarak 
yurda dönen Nazmi Ziya Güran bil­
hassa peyzajlarıyla dikkatleri çek­
miş ve Türk resim sanatının en bü­
yük ustalarından biri olduğunu ya­
pıtlarıyla kanıtlamıştı. İstanbul'un 
çeşitli köşelerinden görünümleri ö- 
lümsüz yapıtları arasındadır. 1937 
yılında İstanbul'da hayata gözlerini 
yummuştur.
